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Bibliometría, es un  concepto que engloba el estudio, difusión y uso de la 
información registrada, para lo cual desarrollan modelos de conteo y de 
representación, que sirven para hacer pronósticos y tomar decisiones; en 
cualquier espacio que se registre documentación se debe llevar un control de  esta 
bibliografía científica. 
 
En la facultad de Licenciatura en pedagogía infantil se encuentran gran cantidad 
de trabajos de grado y una vez organizada y sistematizada la información de 
dichos trabajos de grado, permitirá tanto a estudiantes como profesores el uso y el 
aprovechamiento de esta información, por esta razón se busca identificar las 
líneas de investigación y autores más referenciados por los estudiantes. 
 
Es la bibliografía entonces el marco de referencia de los estudiantes para sus 
investigaciones, el apoyo y la sustentación teórica en la que se basan para la 
realización de sus trabajos de grado. 
 
En este sentido el objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio 
bibliométrico descriptivo a los  trabajos de grado presentados en el programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira 
durante el periodo comprendido  entre 2008 - 2009, con el fin de encontrar las 
líneas de investigación, los autores que más referenciados por las y los 
estudiantes, y la actualidad bibliográfica. Este estudio se realizara en los núcleos 
de formación de artes, pedagogía,  investigación, práctica y didáctica teniendo en 
cuenta 49 trabajos desarrollados para éstos, de los cuales se encontró que para 
un total de 1005 citas bibliográficas, 681 correspondían a citas en libros y 324 






La importancia de este proyecto radica en la necesidad de determinar las 
orientaciones teóricas e investigativas de las estudiantes y de los docentes del 
programa, con el fin de tener elementos que orienten decisiones académicas 
respecto al desarrollo del programa. 
 Por dicha razón se busca realizar un estudio descriptivo  del uso de la teoría 
científica por núcleos de formación  en  los trabajos de grado del programa de  la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la universidad Tecnológica de Pereira y de 
esta manera conocer la distribución de los trabajos de grado por núcleos de 
formación por  fecha de elaboración y de igual forma aplicar  la ley Bradford en lo 
referente a citación de autores, textos de dichos autores y fecha de publicación de 
esos textos, para conocer la tendencia bibliográfica por la cual se inclinan las y los 
estudiantes de la facultad. 
 
Este trabajo se desprende  del  interés  que tiene el programa  de recuperar, 
identificar y analizar  productos de la investigación educativa de la licenciatura en 
pedagogía Infantil dentro  de los contextos definidos  por el programa, constituye 
un acercamiento  a la producción especializada del conocimiento en educación. 
En total se hace referencia a 100 trabajos  de grado, 71  presentados en el año           
2008  y  29  en el año 2009. 
De igual forma esta investigación  permitirá  observar  que  los trabajos  de grado 
son una posibilidad viable y verificable cierta para la formación docente, con base 
a los procesos  de investigación  del programa, procesos que impulsan a la 
reflexión sistemática  sobre el conocimiento de las estudiantes que se van a 
graduar, también permite  un acercamiento a las temáticas y escenarios de trabajo  
de las estudiantes y sus directores de trabajo, a problemáticas de estudio, 
situadas en contextos  específicos. Reflejando el tipo de formación, información e 
investigación que posibilita e impulsa el programa. 
Los temas, autores y textos abordados por los estudiantes en el desarrollo de sus 
trabajos de grado, son elementos  que a través de estudios bibliométricos 





a la toma de decisiones  institucionales sobre políticas científicas y tecnológicas a 
partir de los resultados  de indicadores  de producción y productividad. Estos 
indicadores  permiten comparar las  tendencias del programa, las necesidades 
institucionales, regionales y nacionales  respecto a la pedagogía infantil; definir o 
redefinir  líneas de investigación. 
 
Es este entonces, un estudio  estadístico descriptivo de la literatura científica 
utilizada en los trabajos de grado de la licenciatura en pedagogía infantil y de 
acuerdo con el nivel de análisis bibliométrico este trabajo se ocupa de estudiar  el 
uso de la teoría  científica en los trabajos de grado  por parte  de las estudiantes  
de  la licenciatura en Pedagogía Infantil   durante el periodo comprendido entre 
2008 y 2009, a partir  del uso  que se hace de los textos y otros medios  para 
detectar los índices cuantitativos expresados a través de indicadores: tasa de 
productividad, autorías, índice de colaboración, títulos de revistas según el 
modelo Bradford; desde la fuente de los datos, estarán basados en las  
bibliografías   de los trabajos de grado que  busca darle  continuidad al  “estudio 
bibliométrico de índole descriptiva a los títulos de los trabajos de grado 
presentados en la universidad tecnológica de Pereira en el programa de 
licenciatura en pedagogía infantil durante el periodo de 2004-2007” realizado por 
la estudiante Elizabeth Calle Martínez. 
 
El tipo de investigación que se llevó a cabo durante este trabajo de grado fue un 
enfoque de corte cuantitativo, de tipo descriptivo, ya que pretende analizar los 
datos bibliográficos,  encontrados en algunos de los trabajos de grado realizados 
el periodo comprendido entre el 2008 y 2009 de los núcleos de formación en artes, 









CAPITULO I  
 BIBLIOMETRÍA 
 
El término Bibliometría fue enunciado por Alan Pritchard en 1969, aunque algunos 
autores plantean que esto fue hecho por Paul Otlet varias décadas antes. 
Pritchard definió la Bibliometría como la aplicación de las matemáticas y los 
métodos estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita y el curso 
de una disciplina. (Pritchard, 1969 p.8). Dicho de otra manera es la aplicación de 
tratamientos cuantitativos a las propiedades del discurso escrito y a los 
comportamientos típicos de éste. Aunque también se le dan otras definiciones, se 
dice que la bibliometría es la  aplicación de análisis estadísticos para estudiar las 
características del uso y creación de documentos, que es un estudio cuantitativo 
de la producción de documentos como se refleja en las bibliografías, que es la 
aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al estudio del uso que se hace 
de los libros y otros medios dentro y  entre los sistemas de bibliotecas y que es un 
estudio cuantitativo de las unidades físicas publicadas, o de las unidades 
bibliográficas, o de sus  sustitutos en otras definiciones, 
 
Los estudios bibliométricos pueden  clasificarse de varias maneras. Una forma 
podría ser por los tipos de datos en que se basan los estudios.  Otra forma podría 
ser según el propósito o aplicación de estos estudios. 
Desde el punto de vista de las fuentes de datos,  se pueden dividir en tres grandes 
categorías: 
Basados en bibliografías, servicios de indización y resúmenes.                    
En este caso se seleccionan las fuentes apropiadas para el área de investigación 
y se seleccionan las entradas correspondientes en las fuentes de información. Los 
datos pueden incluir autores, lugares de publicación, títulos, editoriales, etc. 
Basados en las referencias o citaciones. En este caso se utilizan como fuentes de 
datos las referencias bibliográficas que se incluyen en los artículos de revistas o 
libros analizados. Esta clase de estudios se llaman “análisis de citaciones”. 





Desde el punto de vista de las aplicaciones, se pueden dividir en varias 
categorías. Algunas de éstas pueden ser: Selección de libros y publicaciones 
periódicas, características temáticas de la literatura, evaluación de bibliografías y 
colecciones, historia de la Ciencia, estudio de la sociología de la ciencia. 
La Bibliometría estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos a 
partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar a los actores, a sus 
relaciones y tendencias. La Cienciometría,  por el contrario, se encarga de la 
evaluación de la producción científica mediante indicadores numéricos de 
publicaciones, patentes.1  
La Bibliometría es una parte de la Cienciometría que aplica métodos matemáticos 
y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la 
producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica. Para ello se 
ayuda de leyes bibliométricas, basadas en el comportamiento estadístico regular 
que a lo largo del tiempo han mostrado los diferentes elementos que forman parte 
de la Ciencia. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de este 
fenómeno social son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan 
información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus 
manifestaciones , estos son el macroanálisis que hace referencia a  la unidad 
investigadora puede ser la actividad de un país. (ej.: estudio de un país o de una 
disciplina científica. Esta también el mesoanálisis: se puede estudiar la actividad 
científica de una institución o disciplina científica y por ultimo podemos encontrar 
el microanálisis: evalúan a un grupo de investigadores o a un investigador de 
forma individual. 
 
En cuanto al origen y a la evolución histórica de la bibliometría, podemos 
encontrar Cole y Eales en  1917, realizan el primer estudio bibliométrico  de este 
tipo. Hicieron un estudio bibliométrico a nivel mundial, sobre anatomía comparada, 
que abarcó el periodo de 1950-1960, y observaron qué países publicaban más 
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 GONZÁLEZ Mara, La habana 2003  Estudio Bibliométrico sobre la Comunicación Científica en los trabajos del evento 
provincial Pedagogía 2001 de Guantánamo.  





sobre esta temática, qué autores eran los más productivos, idiomas en los que 
más se publicaba. Otro autor que encontrado fue Hulme  que en  1923, hace un 
análisis estadístico de la historia de la ciencia a partir del International Catalogue 
of Scientific Literature. Su estudio abarca desde 1901-1907.Su objetivo era ver 
cómo se desarrollaba la actividad científica en diferentes países y qué efecto 
podía tener este desarrollo en diferentes circunstancias como podían ser: cambios 
sociales, cambios políticos, cambios económicos. Al estudiar la evolución de la 
actividad científica de los diferentes países, observó que los cambios afectaban a 
la productividad. Otra estudio fue realizado por Lotka que en 1926, determina la 
productividad científica de los distintos países, observando que se producía una 
regularidad en cuanto a la productividad científica. De tal manera, que establece 
una ley mediante una fórmula matemática, a partir de la cual se podía saber la 
productividad de un determinado autor. El señor Price en 1963 trabaja acerca de 
Teoría sobre el crecimiento exponencial de la ciencia en la  comunicación 
científica. Es consciente de que la ciencia crece de forma exponencial, y lo 
demuestra hace un trabajo sobre la comunicación científica entre investigadores. 
Reintroduce lo que eran los colegios invisibles. Entre otro estudios bibliométricos 
podemos encontrar que López Piñero en 1973 realiza estudios bibliométricos en 
biomedicina en España e introduce los estudios bibliométricos en España, 
vinculados con la biomedicina. En 1976 Line retoma los estudios de Price. Estudió 
el crecimiento de la literatura científica en el Reino Unido. Estudió si en el Reino 
Unido el crecimiento de la ciencia sigue siendo exponencial. Continuando con la 
labor de Piñero Méndez y Gómez.Hacen un estudio bibliométrico sobre diferentes 
disciplinas de ciencias puras y experimentales en España. Por último Van Raan, 
estudio de la actividad científica para la evaluación de instituciones. 
 
En cuanto a estudios de la literatura científica se puede destacar que P. Gross y  
E. Gross en  1927 trabajaron en la selección de revistas científicas a partir de las 





Se plantearon encontrar el método más adecuado para la selección de revistas de 
química para la biblioteca. Lo que hicieron fue escoger las referencias 
bibliográficas basándose en el prestigio de la revista, ya que se suponía que en las 
revistas de mayor prestigio publicaban los autores de mayor prestigio. Ordenaron 
las referencias por orden de frecuencia, de forma que la biblioteca debería de 
comprar las revistas con mayor frecuencia de aparición. Bradford  en 1934: 
Estudia la distribución de los artículos en las revistas. Observó que se producía 
una regularidad que consistía en que había muy pocas revistas que publicaban 
muchos artículos sobre un determinado tema, mientras que había muchas revistas 
que publicaban pocos artículos sobre ese tema. Es decir, había muy pocos 
revistas productivas y muchas muy poco productivas. Otro autor que continúan 
con estudios bibliométrico es Fussler  que en 1949 determina el núcleo de las 
revistas de una disciplina a través de las referencias bibliográficas. Trabajó en 
física y química, y estudió qué revistas eran las más solicitadas, mas adelante A. 
Román  en 1999 hizo la evaluación de las revistas científicas españolas de 
ciencias sociales y humanidades y  determinó la calidad de las revistas de estas 
dos áreas. Pritchard en cambio en 1969 realiza “estudios orientados a la 
cuantificación de los procesos de la comunicación escrita”. Él considera todo tipo 
de documentos que se puedan medir. Brroadus por su parte en el año de  1987  
argumenta que el “cuerpo de la investigación que se refiere a la cuantificación de 
las unidades físicas de las publicaciones, citas bibliográficas y sus subrogados”. 
Aquí no sólo son características descriptivas sino también sociométricas. Otra 
mirada dada a  los estudios bibliométricos es la de Moed que en  1989 afirma que 
la  “disciplina que trata de la obtención, tratamiento y manejo de los datos 
bibliográficos procedentes de la literatura científica”. Aquí se excluyen áreas como 
la industria. Por su parte White y McLain  en 1989 se refiere a que “el estudio 
cuantitativo de las publicaciones tal y como se reflejan en la bibliografía, con el fin 
de proveer modelos evolutivos de la ciencia, la tecnología y la investigación”. Se 
plantean un estudio con fin evaluativo y antes eran más bien con fines 





bibliometría puede ser definida como la cuantificación de información bibliográfica 
para usarlo en los análisis y Spinak  en 1996 dice que  “la bibliometría estudia la 
organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes 
bibliográficas y las patentes, para identificar a los actores, sus relaciones y 
tendencias”. Tiene en cuenta las patentes. Por último E. Sanz en el  2000 resalta 
que  “la disciplina que trata de medir la actividad científica y social y predecir su 
tendencia, a través del estudio y análisis de la literatura recogida en cualquier tipo 
de soporte”. Incluye el área social y la variedad de soportes. 
 
 Se puede decir entonces que los objetivos de la bibliometría: son realizar  
estudios estadísticos descriptivos de la literatura científica publicada (ej. Ley de 
Bradford, trabajos de Price).Estudian del: amaño, crecimiento, distribución, 
tipología, dispersión, idioma; también entre sus objetivos se destaca la necesidad 
de estudiar  los aspectos sociométricos existentes entre los investigadores. Es por 
esto que se observa la Estructura y dinámica de los grupos de investigación (ej, 
coautorías), la Productividad e impacto de la investigación (relacionado con las       
citaciones), la relación temática entre los investigadores y la relación entre los que 
generan y utilizan la información. 
 
Se debe considerar que existen dos áreas de la bibliometría, la descriptiva que 
pretende estudiar y describir determinadas características de la actividad 
científica. En estos estudios no se establecen relaciones entre las características y 
la  evaluativa que  estudia la relación que existe entre las diferentes variables de la 
actividad científica con el fin de evaluar aspectos cualitativos y cuantitativos de 













Para señalar la importancia de la bibliografía y las normas que la orientan en la 
producción de trabajos académicos, entre los que se destacan los trabajos de 
grado, se puede señalar el trabajo “Referencias bibliográficas y las citas en la 
elaboración de documentos y trabajos científicos y/o académicos” realizado por 
Mercedes Fernández Menéndez, Ayudante de Bibliotecas del Gobierno del 
Principado de Asturias 
 
Refiriéndose a la necesidad de las citas y referencias, señala: “Es corriente 
encontrarse trabajos de investigación, tareas de clase etc., sin ninguna cita o 
referencia bibliográfica que nos indique de dónde ha extraído la información el 
autor. Muchas personas consideran que el citar autores demostraría que su texto 
no es totalmente original, restando, (según su punto de vista), mérito a su trabajo. 
Nada más lejos de la realidad. Un buen trabajo científico es aquel que se 
encuentra bien documentado. Un correcto uso de las citas, y la inclusión de las 
referencias bibliográficas, (más conocidas como bibliografía al final del trabajo), 
demuestran no sólo la honradez de la persona en reconocer que el trabajo no ha 
salido de su mente, si no también que esa persona se ha documentado, ha leído 
las principales aportaciones anteriores de personas mejores conocedores del 
tema, y que por tanto el documento ha sido sometido a un cuidado estudio. 
Además hay otros motivos que hacen de la referencia bibliográfica un elemento 
imprescindible son: 
Dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyatura a las 
informaciones, tesis, teorías etc. que mantenemos. 
Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentado el origen de las afirmaciones y 
contenidos y permitiendo su verificación 
 
Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio  






Como indica Rosanna Silva en su obra Citas Bibliográficas2: “Cuando las fuentes 
que sirven de soporte a un trabajo o tesis de grado se mencionan incorrectamente 
o de manera incompleta, se malinterpretan, o se citan fuera de contexto para 
inclinarlas a favor de la argumentación propia, se corre el riesgo de que lectores 
conocedores del tema consideren que se encuentran ante situaciones de plagio o 
de errores de interpretación de las fuentes, con la consecuente pérdida de 
confianza en la conducta ética y valía profesional del implicado. Para evitar que 
esto suceda, cada vez que en el texto del trabajo o tesis se incorporen 
expresiones, datos o elementos tomados de las fuentes consultadas, cualquiera 
sea su naturaleza (impresas, audiovisuales o electrónicas, publicadas o no), se 
debe dar el crédito correspondiente y asegurar la fidelidad de interpretación” 
 
Hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XX la bibliografía entendida 
desde el punto de vista tradicional, se identificaba con las fuentes de información, 
dado que los soportes de carácter bibliográfico, (libros, publicaciones 
periódicas...), eran los documentos propios de la información. Pero en la 
actualidad, el concepto de fuentes de información se amplía a todo tipo de 
documentos independientemente del soporte y ello es debido a la introducción de 
las tecnologías en el acceso, la elaboración y la identificación de la información. El 
reconocimiento de las fuentes de información son, (o deberían ser), un imperativo 
ético, un acto rutinario de honestidad intelectual. Porque ofrecer la fuente sirve 
invariablemente para tener la información completa y para alejar cualquier 
sospecha de plagio. 
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Algunas de las investigaciones previas a la realización de este trabajo y que tratan 
sobre temas e indagaciones similares, sirven como parámetros guía para hacer 
comparaciones y tener ideas acerca de la realización del proyecto; es así como se 
presentan los siguientes antecedentes de datos similares a los presentados aquí, 
se citan de una manera textual ya que se busca determinar la forma en cómo los 
investigadores analizan la información y cuáles son los datos que analizan; al 
darle una revisión a dichos antecedentes se pudo determinar que hay algunos 
datos bibliográficos de importancia por revisar, que han sido mirados por los 
investigadores que se dejan de lado en esta investigación, pero que es importante 
revisarlas en futuros estudios.   
 
“Estudio bibliométrico de artículos de casuística publicados en la Revista 
Española de Patología, 2005–2009 // Bibliometric study of casuistic papers 
published in the Spanish Journal of Pathology between 2005 and 2009”.  
Autor: Diego Campsa. 
 En este trabajo, “Se estudiaron los artículos de casuística publicados entre los 
años 2005 y 2009, y se consideraron los siguientes indicadores: autoría y 
colaboración, tipología documental, año de publicación, distribución en áreas de 
Bradford, índice de obsolescencia, índice de Price, idioma de las referencias e 
índice de aislamiento. De los cinco volúmenes estudiados se analizaron 120 
manuscritos, con 4,22 firmas por artículo. Los manuscritos presentaron un 
promedio de 13,96 citas, con predominio de las revistas científicas. Los autores 
citaron literatura actualizada con un núcleo de nueve revistas citadas con mayor 
frecuencia. El idioma predominante en las referencias fue el inglés, y el índice de 
aislamiento fue del 8,92%. El patrón es coincidente con estudios bibliométricos en 
otras revistas españolas, aunque presenta características particulares que 





autores que publican en la Revista Española de Patología utilizan recursos 
actualizados, de origen anglosajón, y sus estudios se basan en literatura reciente”. 
 
“Estudio bibliométrico de la revista TK” 
Autor: Isabel Iribarren Maestro 
“El autor buscaba obtener indicadores bibliométricos de todas las referencias 
contenidas en los diferentes artículos publicados en relación con los artículos que 
contiene la revista. Se ha hecho un análisis del número de autores de los mismos. 
Las referencias de los artículos han sido estudiadas desde diferentes puntos de 
vista, obteniendo en cada caso el indicador correspondiente. Así, se ha evaluado 
el número de autores que firman los documentos citados, la distribución de las 
referencias según su tipo documental, la distribución de las revistas citadas, la 
distribución de las referencias según su idioma, y la antigüedad de la bibliografía 
citada”.  
 
“Para el número de autores citados, el autor del estudio ha encontrado un total de 
299 autores diferentes citados. De estos, hay 7 autores que se destacan, ya que 
entre ellos acumulan el 19,39% de las citas recibidas”. 
 
“Con respecto a la antigüedad de la bibliografía citada, el autor ha utilizado el 
concepto y la fórmula de “vida media”. Este indicador permite conocer cuál es la 
actualidad de los documentos utilizados como referencia por los colaboradores de 
la revista, así como cuál es su obsolescencia. Burton y Kleber fueron los primeros 
en emplear este término y lo definieron como “el tiempo durante el cual fue 
publicada la mitad de la literatura activa circulante sobre un tema determinado”. 
Como la revista TK tiene distribuidos sus números de publicación a lo largo de 6 
años, la vida media de las referencias se tiene que calcular independientemente 
para cada año, ya que se toma como referencia el año de publicación de la fuente 
que contiene las referencias”.  De esta manera vemos que hay un modo para 





trabajo, pero que es importante revisar para investigaciones futuras, que busquen 
dar continuidad a este estudio. 
 
“Estudio bibliométrico de los artículos originales de la Revista Española de 
Salud Pública (1991-2000). Parte tercera: análisis de las referencias 
bibliográficas” 
Autor: Fernando Villar Álvarez, José Manuel Estrada Lorenzo,  
Cristina Pérez Andrés y Mª José Rebollo Rodríguez. 
En esta investigación se analizan  las referencias bibliográficas originales 
publicadas en un período estudiado y de este  “se extrajo la información relativa al 
año y a la fuente de publicación, tipo de documento, idioma y país de publicación, 
se calcularon los índices de obsolescencia, de Price y de aislamiento y el 
porcentaje de autocita, y se elaboró la distribución en núcleos de Bradford según 
las revistas fuente.  
 
“Estudio bibliométrico y conceptual de los libros de pedagogía en la 
universidad tecnológica de Pereira” 
Autores: María Victoria Álzate Piedrahita  
Miguel Angel Gómez Mendoza  
Fernando Romero Loaiza 
 
 Lo que se busco en esta investigación  fue Realizar un estudio bibliométrico y 
temático de los Libros de Texto de Pedagogía disponibles en la Biblioteca de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en el periodo 1969-2000. - Realizar un "mapa" 
bibliométrico temático de los libros de texto universitario de pedagogía disponibles 
en la biblioteca de la UTP. - Establecer las relaciones correspondientes entre 
políticas educativas y curriculares nacionales y los libros de texto de pedagogía 
disponibles en la Biblioteca de la UTP. - Identificar las perspectivas de 
pensamiento pedagógico, psicológico, sociológico, que predominaron en los libros 





relaciones entre perspectivas de pensamiento pedagógico, políticas de educación 
y los programas curriculares de educación propuestos en la época. - Ofrecer una 
recopilación, a modo de catalogo bibliográfico adaptado al diseño de la base de 
datos MANES, de los principales textos utilizados por los estudiantes a lo largo de 








































TRABAJOS PRESENTADOS POR NÚCLEOS ENTRE 2008-2009 
              
Artes Pedagogía Investigación Lenguaje Psicología Didáctica Práctica 
26 4 7 35 17 9 3 
 
Estos datos se presentan de acuerdo a los núcleos de formación en los que se 
encuentran los trabajos de grado, como se puede observar los estudiantes se 
inclinan más por el núcleo de formación de lenguaje, siendo este un resultado 





profundizar y hacer más estudios e investigaciones, es el núcleo de didáctica,  ya 
que este tiene gran importancia dentro de la carrera. 
 




 AÑO 2008 AÑO 2009 TOTAL 
 71 29 100 
 
La tabla nos indica que en el año 2008 se publicaron el mayor numero de trabajos 
de grado. Se puede inferir que algunas estudiantes que habían terminado sus 
estudios en años y semestres anteriores a quienes los terminaron en este año, 
lograron realizar, presentar y aprobar sus trabajos de grado. Es decir, no todas las 
y los estudiantes se gradúan, ni tampoco presentan su trabajo de grado al terminar 
sus estudios universitarios. Diversas circunstancias, especialmente la 
presentación y aprobación de su trabajo de grado, hace que no haya una relación 


















RESUMEN TABLA DE AUTORES 
OTROS AUTORES N° DE VECES % 
Autores 1 vez 377 87% 
Autores 2 veces 31 7% 
Autores 3 veces 11 3% 
Autores 4 veces 6 1% 
Autores 5 veces 4 1% 
Autores 6 veces 2 0% 
Autores 7 veces 2 0% 
 
Aquí se muestran la cantidad de autores que se mencionan hasta 7 veces. No se 
especifica que autores son debido a la gran cantidad que se mencionan en las 
bibliografías de cada uno de los núcleos, aquí podemos decir que no se cumple la 
ley de Bradford ya que existe una distribución altamente desigual donde la 





revistas, mientras que una pequeña proporción de artículos se dispersa sobre una 
alta cantidad de artículos. 
 
























Ministerio de Educación 
Nacional 29 25% 
TAMAYO, Gerardo 16 14% 
SÁNCHEZ, Fernando 16 14% 
CAMACHO, Hipólito 15 13% 
MUÑOZ, Luis 12 10% 
PIAGET, Jean 11 9% 
YOVANOVIC, Daniel 10 9% 







Aquí se muestran los autores que más se mencionan en las bibliografías, por tanto 
los mas relevantes en este estudio, el Ministerio de educación nacional es el texto 
mas referenciado por las y los estudiante de la licenciatura en pedagogía infantil, 
lo que indica que las estudiantes no tienen autores de base firmes y Piaget ya no 
es tomado como referencia como era de esperarse. 
 
 










La formación del símbolo en el niño 7 14% 
El Texto Escolar y las mediaciones didácticas y 
cognitivas 10 20% 
Didáctica de la educación física 16 32% 








Se puede observar que el texto más usado, de entre los 4 textos a los que más 





















10%  Año 1991  Año 1994
 Año 1993 Año 2002
Año 1997 Año 1995
Año 1996 Año 2001
Año 2000 Año 1998
Año 2008 Año 2006
Año 2007 Año 2005









RESUMEN DE TABLA 
AÑO N° DE VECES % 
 Año 1991 11 2% 
 Año 1994 12 2% 
 Año 1993 13 3% 
Año 2002 20 4% 
Año 1997 21 4% 
Año 1995 22 4% 
Año 1996 25 5% 
Año 2001 25 5% 
Año 2000 28 5% 
Año 1998 29 6% 
Año 2008 29 6% 
Año 2006 38 7% 
Año 2007 43 8% 
Año 2005 45 9% 
Año 1999 51 10% 
Año 2003 51 10% 
Año 2004 54 10% 
 
En las gráficas de la antigüedad de la bibliografia se puede identificar que las 
estudiantes de la licenciatura en pedagogia infantil se inclinan por referenciar 
datos bibliográficos contemporaneos. Los años 1999, 2003, y 2004 presentan el 
mayor número de textos referenciados, y los años 1991, 1993 y 1994 son los años 
de menor referencia de textos en los trabajos de grado estudiados, lo cual nos 
indica que las estudiantes estan dejando de lado la busqueda de textos impresos 
mas antiguos que referencian autores de base para la carrera como lo son Piaget 







 Gráfica 7: Textos referenciados en trabajos de grado, consultados en 





FECHA Total % 
2008 102 32% 
N.D. 59 18% 
2009 34 11% 
2007 30 9% 
2004 26 8% 
2005 25 8% 
2001 12 4% 
2006 12 4% 
2000 5 2% 
2002 4 1% 
2003 4 1% 
1992 3 1% 
1990 2 1% 
1995 2 1% 
1993 1 0% 
1994 1 0% 





Es importante resaltar que en las citas bibliográficas, los estudiantes, comunmente 
no mencionan los años de publicación de los textos; datos de referencia 
sumamente importante para conocer si las referencias usadas aun son vigentes 
frente a nuevas investigaciones. Además, es importante que para efectos de 
confrontacion de información las citas se mencionen correctamente, para así, 
evitar plagios de información, como se pudo observar anteriormente la bibliografia 
contemporanea es la que ha ocupado la mayor atencion de las estudiantes. 
 











RESUMEN DE TABLA 
OTROS TEXTOS N° DE VECES % 
Textos 1 vez 306 73% 
Textos 2 veces 65 15% 





Textos 4 veces 5 1% 
Textos 5 veces 2 0% 
Textos 6 veces 10 2% 
 
Se evidencia aquí que la cantidad de textos citados una sola vez es de 306, 
mientras que los textos citados 4, 5 y 6 veces se mencionan 5, 2 y 20 veces 
respectivamente, lo cual nos indica que las estudiantes dan gran importancia a la 
búsqueda de textos en internet, pero omiten tener como referencia un texto 
especifico de base que oriente su trabajo. 
 





















RESUMEN TABLA DE AUTORES 
OTROS AUTORES N° DE VECES % 
Autores 1 vez 189 91% 
Autores 2 veces 16 8% 
Autores 3 veces 1 0% 















Los autores de internet citados en los trabajos de grado analizados, se repiten, 
como lo muestra la tabla, muchas veces (189) se repiten varios autores una vez, y 
pocas veces, se repiten algunos autores varias veces, y como se ha venido 
repitiendo en tablas anteriores, terminamos de comprobar que las estudiantes no 
tienen autores base para la realización de sus trabajos y toman como referencia 
autores sacados de internet que no son conocidos, restándole importancia a los 












NO SE REFERENCIA AUTOR // N.D.





RESUMEN TABLA DE AUTORES 
AUTORES N° DE VECES % 





Ministerio de educación nacional 15 16% 
PARLEBAS, Pierre 14 15% 
 
 
La tendencia de las estudiantes al referenciar información de internet  es no citar 
autores, esto puede ser causal de un plagio, aunque se desconoce las razones 
explicitas del porque éstos no se citan, lo que nos muestra que algunas y algunos 
estudiantes se están limitando a copiar sus trabajos de internet, sin utilizar 










El núcleo por el cual se inclinan los y las estudiantes para la realización de sus 
trabajos de grado, es el núcleo de formación de lenguaje, la mayor cantidad de 
trabajos de grado se realizaron en el año 2008, debido a la realización e 
implementación de macroproyectos, que aceleró el proceso de presentación de los 
trabajos de grado; de igual forma se pudo determinar que en muchos casos, las 
referencias bibliográficas que se mencionan en los trabajaos de grado de los 
estudiantes, no se hacen de la manera adecuada o cumpliendo las normas para la 
referencia de bibliografías en libros y/o Internet. En muchas ocasiones se omitían 
las fechas de consulta, las fechas de publicación de los documentos, los nombres 
de los autores entre otros detalles que dificultan realizar un adecuado estudio 
bibliométrico; y a su vez  se pudo determinar que los estudiantes prefieren 
consultar documentos, libros o archivos de fechas contemporáneas, lo que permite 
concluir que la mayoría de las citas se encuentran actualizadas o vigentes, 
dejando de lado los autores clásicos. 
 
La ley de Bradford se aplica en lo referente a los núcleos de formación, ya que  un 
núcleo que se repite un mayor número de veces; el núcleo de lenguaje;  cumple a 
cabalidad su teoría, debido a que pocos se repiten muchas veces y muchos se 
repiten pocas veces, lo que significa que este es el núcleo que más trabajos 
aporto para este estudio. 
 
La sistematización de la información permite identificar datos que pueden ser de 
gran ayuda para próximas investigaciones, así como para la continuidad del 
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